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Meditasi atau Samadhi diyakini oleh umat Buddha sebagai bentuk ibadah dan
aktivitas spiritual yang bertujuan untuk mengembangkan kesempurnaan spiritual. Umat
Buddha bermeditasi adalah untuk mengembangkan batin dan melaksanakan kebersihan
dalam diri mereka. Justeru itu, meditasi adalah dilaksanakan dengan pemusatan pikiran
terhadap suatu objek yang dapat menghilangkan kekotoran batin tatkala pikiran itu bersatu
dengan bentuk-bentuk karma yang baik. Meditasi dilaksanakan dengan memastikan
kebersihan pada diri agar tiada gangguan kepada mereka baik sebelum maupun semasa
bermeditasi agar meditasi tersebut dapat dilaksanakan dengan berkesan. Meditasi tidak
memerlukan tempat yang khusus, cukup sekadar tempat yang tenang, jauh dari gangguan.
Dengan kesabaran, ketekunan dan usaha yang statik, pasti meditasi akan berkesan terhadap
kebatinan mereka. Begitu juga umat Buddha di daerah Besut, mereka mengamalkan meditasi
untuk kesejahteraan kehidupan mereka. Nilai-nilai yang mereka perolehi, diaplikasikan
dalam kehidupan seharian mereka. Antara aspek dalam kehidupan yang mereka terapkan
nilai-nilai meditasi tersebut adalah aspek kebatinan, aspek kesehatan, aspek psikologis dan
sosiologis.
Abstract
Meditation or Samadhi is believed by Buddhists as a form of worship and spiritual
activities that aim to develop spiritual perfection. Buddhist meditation is to develop and
implement mental hygiene in themselves. Indeed, meditation is done with concentration on
an object that can eliminate defilements of mind when it united with the forms of good
karma. Meditation is implemented in order to ensure cleanliness yourself no harm to them
both before and in the middle of meditation to make sure that can be done with memorable.
Meditation does not require a special place, quite simply a quiet place, away from
distractions. With patience, perseverance and effort are static, meditation certainly be
memorable to their psychotherapy. Likewise Buddhists in area Besut, they practice
meditation for the welfare of their lives. From the values, they applied in the lives of their
day. Among the aspects of life that they apply these values are mystical meditation, health,
psychological and sociological aspects.
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